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平成25年度 環境デザイン学科 卒業論文設計制作題目一覧
卒 業 論 文
○水槽とインテリア 朝 田 翔 子
○港北ニュータウン計画に伴う公園の在り方 石 川 悠香里
○プラネタリウム再構築 今後のあり方 笈 川 美希保
○住宅のコミュニティについて 山本理顕の作品の分析より 唐 澤 美 佳
○ベトナム南部カイベイ地区ドンホアヒエップ村の伝統的住居と敷地に関する研究 河 内 遥 香
○渋谷センター街井之頭通りの「景観」イメージ戦略 木 下 佳 織
○建築プロデュース会社のこれからの役割 工 藤 未 来
○廃校活用とリノベーション 活動内容による地域との関わり 境 かえで
○住民参加のまちづくりについての研究 杉 原 芽 伊
○ベトナム観光促進計画 鈴 木 ゆりか
○「渋谷センター街バスケ通り」への景観条例の提案 高 橋 侑 希
○洋画からみた中古住宅の不動産事情とメンテナンスに関する一考察 竹 下 め い
○病室内表面に附着した飛沫の接触感染リスク評価 田 坂 愛 美
○認定こども園における生活と空間の関係 鶴 田 彩
○これからの水族館 藤 間 咲
○越谷市内の特別養護老人ホームからみる今後の高齢者支援の在り方についての研究 新 方 舞 樹
○日本の女子大生に好まれるベトナムのレストラン空間 丹 羽 佑 奈
○都市の魅力 ランニングコースの景観評価 濱 武 睦 美
○フランス映画から観るインテリアの考察 林 加 奈
○都内のブックカフェにおける利用の考察 林 朋 代
○日本勧業銀行本店に関する研究 建物の変遷と和風意匠を中心にして 飯 田 ありさ
○長野市権堂商店街食べ飲み歩きイベント「ごんバル」における権堂商店街の活性化について 福 澤 菜々子
○擬洋風建築ならびにそれが現代に及ぼす影響について 福 田 恭 子
○川越の町づくり規範から見た町並みの形成について 藤 井 美 保
○現代日本の住宅浴室の傾向と開放性 牧 田 梨 那
○これからの学生寮のありかた 空間的特性と生活的特性 三 浦 亜 紀
○群馬県高崎神社に関する研究 三 上 貴 希
○宝塚歌劇の好まれる舞台 矢 田 真理奈
○ショッピングモールArio亀有店について 吉 田 彩 奈
○ベトナムのワークショップ  田 千 紘
○「美しい女性」とは 人間にみる外見的美しさと内面的美しさ 石 坂 有里恵
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○日本の女性ファッション雑誌の変遷 伊 藤 瑞 穂
○日常生活における消臭機能と制臭性機能の必要性 植 松 佳 奈
○マイクロナノバブルの効果と家庭洗濯への応用 湿式人工汚染布を用いた洗浄実験 小 川 佳 純
○靴のフィッティングについて 煙 山 沙 紀
○日本の女子学生をターゲットとした韓国ファッションマーケットの活性化について 佐々木 由 香
○東京ディズニーリゾートのパレードにおけるコスチュームデザインについて 佐 原 伊 泉
○街の色 景観と街を構成する人々との関わりについて 杉 本 翠
○消費者が求める売り場 須 山 愛 純
○衿ぐりのあき具合による胸元の見え方 髙 木 沙緒莉
○ファッションとビジネスの関係 髙 橋 佳 歩
○若者のファッションにおける古着の位置づけ 土 橋 香 穂
○日本の夏季の気候に適した帽子について 西 勝 温 子
○衣服についてのユニバーサルデザイン 三 好 慧 里
○靴下に関する研究 流行からみる靴下の変化 伊 藤 有 紗
○日本と韓国のファッションストリート 井 上 綾 乃
○クールジャパン アニメ産業からみる拡散状況と現状調査 の研究 岡 早 苗
○禁止の構造 母から娘に 黒 﨑 恵利佳
○工場夜景クルーズの発展要因と今後の展望 小 林 早 智
○洗濯洗剤のパッケージデザインについて 小 林 千 晴
○雨戸の変遷，今後の提案 小 林 陽 子
○都市制作にみる神戸 創造都市戦略「デザイン都市神戸」を考える 杉 尾 綾 香
○日韓女子大学生のファッション意識の比較 高 野 萌 香
○変わり続けるライブハウス その現状に迫る 中 嶋 瑞 季
○電子書籍ストアにおけるユーザーインターフェースの考察 長 塚 芽 生
○日本に登録されている世界文化遺産と世界文化遺産登録を辞退した鎌倉の今後 能 勢 彩 可
○清涼飲料水の色彩戦略について 芳 川 美由紀
○色彩心理とテキスタイルデザイン ギンガムチェック柄 米 田 璃沙子
○桜丘の魅力を提案する 渡 邉 悠 里
○都市における放置自転車と駐車場対策の問題について 山 田 真庸子
卒 業 設 計
○不在の存在 旧東海道における宿泊施設再生計画 浅 間 有 紀
○旅館の素形 YUGAWARAKANAGAWA 飯 田 侑 己
○小机の大屋根 池 麻理奈
○山の庵 石 川 咲 希
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○あの夏 岩 橋 知 世
○まじわらない交差点 吉祥寺南口駅前エリア再構築の提案 小 川 典 子
○都市部における少子高齢化 桶 川 祥 子
○BLOCK×5 押 川 真 弓
○桟橋水景画 小田桐 早 紀
○そらの内証 加 藤 佑 紀
○新たな自転車時代 上尾駅の放置自転車現象 亀 居 悠 里
○SAITAMA SPOTSTATION さいたまタワー 川 倉 由 子
○記憶のその先 浜岡原子力発電所廃炉後の提案 久 野 恵里香
○のぼり尾根 山と住宅の境界線がにじんだ形をもつ，自然と人をつなぐ設計 小岩井 彩 未
○ものがたる家 河 野 華 子
○消えた城の行方 後 藤 郁 瑛
○ちょっともっと 高円寺における商業施設 斉 藤 美波音
○記憶のなかの風景 団地コミュニティの保存と継承 有馬第二団地再生計画 西 肥 万里子
○CommoninthePublic 佐 藤 理恵子
○高原にうかぶ雲 スリランカの茶畑につなぐセルフビルド建築 篠 崎 香 織
○オモテウラ 柴 﨑 英利子
○付かず離れずの手法 3つのゲート（道）による平戸台団地再生計画 清 水 恵 莉
○かけはし 心疲れた人の為のクアオルト 清 水 栄 理
○北鎌倉の路地 田 方 美 穂
○新宿AWA空間 中 込 裕美子
○川，流れる 中 村 梢 恵
○佐渡島における観光客と市民のためのおもてなしの空間 中 山 陽 華
○天神山鳥丘 羽 富 まどか
○しろいぬりえ 平 石 詩 織
○小中一貫校 茨城県龍ヶ崎市立第一学園 藤 田 絢 子
○ラウンドエスケープ 大磯の日常と非日常の場所の提案 丸 山 瑞 葵
○だんだんほいくえん 三 尾 英里子
○変ずる住家 山 口 莉 歩
○木と水の対話 山 村 珠 紀
○Flat 横 山 絵 里
○HOME 原点からの復興 渡 邉 知 代
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卒 業 制 作
○pepin 家庭で使うドアハンドル 青 梅 美 萌
○くつろぎを与えるプロダクト 青 木 宏 枝
○mabataki 時を刻む 赤 羽 日 和
○KAZE×mobile 風を感じるプロダクト 阿 部 奈津美
○コドモノ 雨 宮 牧 穂
○髪を彩る 和紙を使ったヘアアクセサリーの制作 上 田 杏 草
○風のうた 空間を彩る自然の魅力 牛 丸 理 加
○「光源の新たな楽しみ方を考える」 遠 藤 有 実
○「R-CHAIR」 個人のためのリラクシングチェアー 大 岩 磨美子
○CREERDERLIENS 尾 﨑 江里子
○「musubi」 wood& leatheraccessories 小野寺 彩 乃
○okaerimadeinoya 川 村 弘 美
○祝福の気持ちを形に オリジナルブーケの制作 川 本 梨恵子
○こどものための陶器の器とお盆の提案 九 蘭 里 奈
○「deco×trash」 壁の飾りのようにみえるゴミ箱 小 松 郁
○1/ffeelinglight 光で空間を演出するプロダクト 今 野 香 織
○Richlightforalife 佐 田 弘 美
○花物語 花の生きている瞬間 佐 野 穂奈美
○「magocoro」 心と体を支える杖 塩 谷 結 奈
○tearBaletStory ストーリーブックデザインの提案 志 水 ま み
○木材を使用した皮革鞄 杉 山 由起子
○トキドキ WA-DOKEIRedesignofJapaneseoldclock 曽我部 乃 絵
○「aruz」 田 中 希
○時の流れを楽しむ 田 中 結 子
○ハレとケ 生活を彩る包みと結び 田 宮 英 莉
○空間に彩りを加える パーテーションのデザイン 寺 本 有 希
○滅びゆく動物たちの眼差し 西 山 優 子
○「goron」 原 田 彩 加
○PEEPHOLE 檜 山 早 紀
○間 awai 間から光る。 平 川 夏 海
○DRAPEPENDANT 藤 田 絢 香
○切り絵による動物の表現 星 川 和
○「花だより」 紙の特性を活かしたプロダクトの提案 本 間 加那子
○コトバアソビ今一度日本語と出会うデザイン 益 谷 麻 生
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○五感を使う乳児の為の知育玩具 てこりんふれんず 三 浦 七 海
○CHITOSE 安 岡 佑 理
○Sendoutlight 光の魅力を表現する 山 村 な な
○明 あかり 懐中電灯における ・安心・の具現化 萬 葉菜子
○Hauoli 想いを伝えるギフトボックス 渡 部 真 央
○きよかみ 渡 邉 みづき
○P・s Cafe ケーキをイメージしたカフェ制服の提案 阿諏訪 聡 美
○JUNO 幸せを運ぶ天使のウェディングドレス 伊 丹 洵 子
○ミラー刺とビーズ刺のキラキラマント 入 谷 慈 雨
○携帯電話依存症 岩 上 渚
○CrazyforYou あなたに夢中 岩 見 なつき
○松 matsu 内之倉 菜 月
○静かな木漏れ日 大 西 里 奈
○Moveback,please. 北 爪 香 帆
○Ameli 木 村 有 里
○ChemicalX 齊 藤 愛
○時の流れ 鹿 濵 江 里
○Dearmam... 関 本 美 樹
○WARM 高 橋 美 紗
○Marching 女の子のためのマーチングバンド衣装の提案 中 野 友紀子
○素材 古 矢 枝 穂
○VariousBride. 本 間 夏 耶
○Mairytale 女性向けワンピースドレスブランドの提案 山 川 真 以
○幸せを探して Lookingforbluebird 山 本 有紀恵
○ファッションブランドの提案および商品のデザインと制作 LAGOS 石 原 史 歩
○こどもの遊び場 児童館の企画提案 青 梅 美 芽
○ファッションビルとアートの関係性について雑誌制作を通しての研究 石 川 杏里沙
○Roadto三茶よいしょ祭り ゼロからの祭りづくり 石 橋 亜 希
○きっかけ。 大 坪 奈津美
○愛川町の産業をデザインでぐ 小 川 知 浩
○子供用化粧品の現状調査とプロデュース 荻 原 麻 衣
○吉川醸造の新規事業 伝統と地域を若者へ 小 野 亜理沙
○ギフト型チョコレートの企画構想 思いを伝えるプレゼントの企画 岸 佳央里
○紙の魅力を伝える 小 島 理 恵
○THEHASHI 小 林 侑 以
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○育成シュミレーション＆健康管理アプリ企画制作 はらぺこぽんすけ 勝 屋 理 香
○ジュエリーショップのプロデュース 関 口 亜咲佳
○杉のおもちゃプロジェクト 髙 橋 晴 香
○中山道商店街活性化プロジェクト 宿場まつりイベントプロデュースを通して 高 橋 保奈美
○紅茶の店ケニヤン アイミティーの商品化企画制作 竹 内 万 愛
○本の未来を考える 製本体験を通して本と人の関係を構築する 谷 口 世理奈
○竹をデザインする 奈良原 弘 子
○石ブランド「しゃぽん」の提案 石制作から店舗提案 南 部 梓
○人物プロモーションにおけるデザインプロデュース戦略 福 島 礼 子
○パンケーキショップの企画空間プロデュース 星 まなみ
○RE-PURE 手作り石を通して生活について考える 本 多 ちはる
○BrigitteBardotをイメージしたコスメブランドの提案 矢 吹 彩 香
○釣具店リブランディング計画による卒業研究 山 内 菜 緒
